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EDITORIAL
EL Collsacabra és una comarca amb una personalitat pròpia i amb un potencial humà im-
portant amb inquietuds i ganes de treballar pel país.
Aquest esperit queda ben palès pel fet de poder organitzar cada estiu el Festival de Música
de Cantonigròs. A més, sense voler ser exhaustius, els darrers anys s’han dut a terme altres
activitats: la recopilació de les capelles de masies del terme de l’Esquirol amb col·laboració amb
la Universitat Politècnica de Barcelona i l’existència d’una formació de música de jazz i d’una
cobla, també a l’Esquirol, els concerts de música programats per a enguany a Rupit, la publi-
cació de llibres sobre la història i la toponímia d’una part del Collsacabra (Tavertet), la possi-
bilitat de tirar endavant el Centre de Documentació del Collsacabra i la recuperació de la masia
de l’Avenc de  Tavertet, oberta a la gent interessada a conèixer un dels millors exemplars arqui-
tectònics de la contrada, així com altres treballs que s’estan fent sense transcendir al públic.
Tot plegat ens il·lusiona i ens dóna una esperança que, aquí al Collsacabra, estem fent una tasca
que a la llarga pot ser important.
Els esforços de molts poden portar a bon fi grans iniciatives que individualment són difí-
cils, per no dir impossibles, de dur a terme. Creiem que la unió dels esforços, prescindint de
personalismes, de tots els que estem treballant per la cultura del nostre país hauria de ser, en
aquest moment, un objectiu important per poder seguir en la línia que, des de fa uns anys porta
la nostra petita comarca del Collsacabra.
El desenvolupament d’un poble com el nostre, en què qualsevol camí o direcció que
vulguem emprendre costa un esforç afegit per les circumstàncies de dependència que com a
subcomarca pot tenir d’altres organismes, com tota nació sense estat té d’un poder central, ens
ha de portar a tractar el tema amb més profunditat que el simple desenvolupament cultural i
presentar aquest juntament amb el manteniment del medi ambient, com a futur per la millora
del nostre territori i perquè la població pugui veure, amb la generació de nous esdeveniments
culturals i l’increment dels actuals, un possible medi de vida. La consciència del fet cultural i
mediambiental pot ajudar sens dubte a una millora de qualitat de vida i a una obertura d’horit-
zons que superi el clàssic turisme massiu. D’aquesta manera, per als que estem vinculats al
Collsacabra, aquest arrelament productiu pot assegurar la continuïtat de les nostres iniciatives.
Podem pensar que tenim un bagatge cultural important, però si no som capaços de posar-lo
en funcionament i que reverteixi en el bé comú, ens podem trobar defraudats i en mans de l’he-
gemonia del diner que en molts casos ens porta a actuacions agressives amb el medi natural.
Des d’aquestes pàgines volem acollir i esperonar qualsevulla iniciativa que uneixi esforços
per aconseguir el desenvolupament cultural i tanmateix, els medis necessaris per dur-lo a bon
fi.
